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ABSTRAK
ANALISA KUANTITAIF DAN KUALITATIF DOKUMEN REKAM MEDIS PASIEN RAWAT INAP BANGSAL
KEBIDANAN DAN KANDUNGAN TERHADAP KLAIM BPJS DIRUMAH SAKIT UMUM NIRMALA
PURBALINGGA TRIWULAN I TAHUN 2015
kelengkapan dokumen rekam medis sangat penting menyangkut akurasi data dan kualitas dokumen rekam
medis.Survey awal peneliti menemukan pengisian lembar keluar masuk pasien belum lengkap berpengaruh
pada klaim BPJS,peneliti tertarik mengetahui hasil analisa kuantitatif dan kualitatif dokumen rekam medis
pada bangsal kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Nirmala Purbalingga.Jenis penelitian yang
dipakai adalah desjriptif yaitu penelitian dilakukan untuk menjelaskan suatu variable tanpa membuat
perbandingan atau hubungan.metode yang dipakai adalah metode observasi yaitu mengamati objek secara
langsung dengan pendekatan retrospektif yaitu data yang sudah ada menggunakan sampel sebanyak 62
dokumen rekam medis pada bangsal kebidanan dan kandungan triwulan I tahun 2015.Dari hasil
pembahasan review identitas 29(47%) lengkap 33(53%) tidak lengkap review pelaporan 35(57%) lengkap
dan 27(43%) tidak lengkap review otentifikasi 30(48%) lengkap dan 32(52%) tidak lengkap review
pencatatan 36(58%) lengkap dan 26(42%) tidak lengkap,review kelengkapan dan kekonsistensian diagnosa
47(76%) baik dan 15(24%) tidak baik review kelengkapan dan kekonsistensian pencatatan diagnosa
41(66%) baik dan 21(34%) tidak baik review adanya informed consent 50(80%) baik dan 12(20%) tidak baik
review klaim BPJS 39(63%) baik dan 23(37%) tidak baik.Guna meningkatkan mutu dokumen rekam medis
dalam pengisian lembar dokumen rekam medis berkaitan langsung dengan proses klaim BPJS seluruh
lembar dokumen diisi lengkap sesuai petunjuk agar kualitas dokumen rekam medis baik dan membuat
proses klaim BPJS tidak terhambat.
Kata Kunci : kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap penyakit kebidanan dan
kandungan,analisa kuantitatif,analisa kualitatif
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ABSTRACT
The complete of medical record document was very important because correspond with data accuracy.Based
on the initial survey the researcher still could find incomplete in out resume of patient sheet will influence at
the BPJS claim that makes resseacher interested to know the result of quantitaive and qualitative analysis of
medical record document in obstetric and gynecology shed of Nirmala Hospital Purbalingga.The type of
research used was descriptive research wich the research conducted to explain a variable without make any
comparison an relation.While method used in this research was observation directly to the objek by
retrospective approach wich observe the existing data using 62 samples of medical record document in
obstetric and gynecology shed in first quartal in 2015.From the study of identity review of completeness
number is 29(47%) and incomplete as much as 33(53%) completeness number reporting review is 35(57%)
and incomplete is 27(43%) authentification review completeness is 30(48%) and incomplete is 32(52%) while
in recording review there was the number of completeness 36(58%) and incomplete 26(42%).In
completeness and concistency diagnosis 47(76%) good and 15(24%) not good in completeness and
concistency writing diagnosis 41(66%) good and 21(34%) not good for the review informed consent 50(80%)
good and 12(20%) not good while the review BPJS claim sheet that 39(63%) complete and 23(37%) in
complete.To advance the medical record quality especially in completing of document sheet that influence
with the BPJS claim to make the BPJS claim at hospital not to be pending.
Keyword : completeness medical record document sheed obtetric and gynecology ,quantitaive
analysis,qualitative analysis
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